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[Sila pastikan bahawa kerfas peperiksaan inimengandungiT|GA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan pepeiksaanl.
Instructions: Answer ALL questions. You may answer a question either in
Bahasa Malaysia or in English. Support your answers with charts, diagrams,
and case study examples.
[AfZhan: Jawab SEMUA soalan. Anda dibenarkan meniawab soalan samada
dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa lnggeris. Gunakan carta, raiah dan
contoh kajian kes untuk menyokong jawapan andal.
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